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Василівни Калитки, яка нині 
завідує кафедрою загального 
землеробства і викладає хімію 
та біологію в ТДАТА. Вона 
едина у  ВНЗ людина, 
нагороджена орденом княгині 
Ольги 111 ступеня.
У нашій академії знають, 
шо наукова пішла В.В.Калитки 
займається з'ясуванням ролі 
системи антиоксидантного 
захисту організм ів різних 
птахів у їх адаптації до умов 
утримання і розробкою  
технологій  застосування 
антиоксидантних препаратів 
лля підвищ ення
п р о д у к т и в н о с т і  
сільськогосподарської птиці та 
еф ективності тривалого 
зберігання продукції
рослинництва. Піл її науковим 
керівництвом захищ ено 7 
кандидатських дисертацій, 
працюють над науковими 
роботам и 9 аспірантів, 
докторантів і пошукувачів.
Валентина Василівна - 
автор 138 наукових публікацій, 
має 20 авторських свідоцтв 
СРСР. патентів України і Росії.
Родом вона із села на 
Київщині. У нелегкі повоєнні 
роки росла без батька. На її 
дитячих руках тримався город 
і вся хатня робота, тому що 
мати з ранку до вечора 
працю вала бухгалтером  у 
колгоспі. Змалечку
привчилася до самостійності, 
планування роботи, яку 
ви кону вала.
У школі її  улюбленими 
предметами були хімія та
біологія, які дуж е цікаво 
викладала вчителька Зінаїда 
Григорівна. Мабуть, завдяки їй 
і пов'язала свою долю в науці з 
біохімією.
Після середньої 
 ^ школи, яку закінчила в 
І  1964 році із золотою 
І  медаллю, навчалася на 
Я хімічному факультеті 
І Ч е р н і в е ц ь к о г о  
К д е р ж а в н о г о  
університету. Потім 
були аспірантура і в 1975 році - 
захист кандидатської дисертації 
за спеціальністю -  органічна 
хімія. А до захисту докторської 
дисертації з біохімії мали пройти 
довгі два десятки років. Весь цей 
час Валентина Василівна 
наполегливо займалася наукою, 
працю вала викладачем , 
завіду вачем кафедри, доцеїггом 
у вузах М елітополя і 
Запоріж ж я. У 1997 році 
отримала вчене звання 
професора.
- У студентах,- говорить 
В.В.Калитка. - мене найбільше 
радує цікавість до мого 
предмету. Буває, що. аби 
переконатись у тому, як мене 
слу хають і розу міють під час 
лекцій, навмисно припускаюся 
помилки. Взагалі ж намагаюся 
бути зі сту дентами вимогливою, 
але справедливою.
Як член експертної ради 
Вищої А тестанійної Комісії 
(ВАК) з агрономії та лісового 
господарства при Кабінеті 
Міністрів України Валентина 
Василівна кожної останньої 
середи місяця від'їжджає до 
Києва. П ривозить з собою  
дисертації й автореферати, щоб 
глибоко з ними ознайомитися, 
дістатися суті, зробити вірні 
висновки. І Іе. до речі, допомагає 
в її роботі зі своїми підопічними 
по науковій школі. Як їхній 
керівник вона не має права на 
помилку.
Немов «розшифровуючи» 
своє життєве кредо. Валентина 
Василівна розповіла, що вона 
людина, яка нічого не сприймає 
на віру, в у сьому намагається 
дійти до суті сама. «Всі справи, 
які починаєш, повинні бути 
завершені. Я ніколи не обіцяю
того, чого не можу виконати, і 
терпіти не можу «пу стомель»
- людей, які щедро роздають 
обіцянки, але не обов'язкові в 
їх виконанні», - сказала моя 
співбесідниця. Вона завдячу є 
долі тим. шо на її  шляху 
траплялися тільки добрі люди, 
які багато в чому радили й 
допомагали.
Але на довгій науковій ниві 
траплялися й курйози. Якось 
стався випадок, після якого всі 
говорили, що вона народилася 
«в сорочці». Під час одного з 
дослідів ще в студентські роки 
з вини одного аспіранта 
розірвало колбу. Вона 
розлетілася дрібними 
шматочками, які заплуталися у 
волоссі на голові, потрапили у 
тканину халату, але жоден не 
поранив обличчя і відкриті 
руки!
Нау нова робота Валентини 
Василівни пов’язана з цікавими 
дослідам и. поїздками. 
Наприклад, о б 'їзд и л а  всі 
птахофабрики Запорізької та 
Дніпропетровської областей, 
була навіть у Кара-Калпакії. 
де у бройлерному 
господарстві запускали 
зоолабораторію. вводили для 
птахів кормові добавки. Брата 
участь у проведенні дослідів 
у господарствах Якимівки і на 
Херсонщині.
С вої знання й набутий 
досвід В.В.Калитка щедро 
передає молодим
послідовникам , із
задоволенням спілкуючись з 
ними.
А ще вона любить 
працювати на своїй 
присадибній ділянці, особливо 
навесні, коли все 
пробуджується, з'являються 
молоді листочки і травичка
Коли в них з чоловіком, 
доктором біологічних наук 
В.І Лисенком, гостюють дгги та 
ону ки, господарі полюбляють 
вести цікаві пізнавальні 
розмови стосовно їхнього 
господарства з наочними 
прикладами у вигляді добрих 
врожаїв.
Під час нашої нетривалої 
розмови Валентина Василівна
популярно розп овіла про 
наукову проблему, над якою 
нині працює разом із своїми 
аспірантам и. Забруднення 
навколишнього середовища 
провокує утворення в ньому, 
в тому числі і в продуктах 
харчу вання. великої кількості 
так званих вільних радикалів. 
Вони є дуж е реакц ійно- 
активним и часткам и , що 
пору шу ють обмін речовин у 
рослинному й тваринному 
св іт і, а також в організм і 
людини. Із збільшенням їх 
кількості система захисту 
лю дського орган ізм у  
виснаж ується і настає 
оксилаційний стрес. Тому 
нині, починаючи з продуктів 
харчування і закінчую чи 
косметикою, дуже «модні» 
антиоксиданти.
- Ми розробляємо нові 
п репаративн і форми
антиоксидантів і обробляємо 
ними н асін н я , рослини , 
вводим о як додатки  до 
кормів. В організмі людини, 
приміром, наші препарати 
зв'язують надлишок вільних 
радикалів, які поруш ую ть 
цілісність клітинної мембрани 
і дуже шкідливі для клітин 
мозку.
Крім наукової,
ви клад ац ько ї, дом аш ньої 
роботи . у  В алентини 
Василівни чимало ще й інших 
клопотів. Зокрема - пошук 
фірм та переговори з ними 
щодо серійного виробництва 
розроблених у лабораторних 
у мовах препаратів , таких 
необхідних у нашому житті.
А коли трап ляється  
нагода, полю бляє читати 
худож ню  літературу , 
переваж но історичну, 
дивитися телевізійні новини 
тощ о. Як м овиться, ніш о 
людське їй не чуже.
У цьому році ж иттєва 
стежина привела Валентину 
Василівну до чергового  
ю вілею . Ми баж аєм о їй 
міцного зд о р о в 'я , творчої 
н аснаги , нових наукових 
у сп іх ів  і с ім ейного  
благополуччя.
В. Мором
